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Megjelenik ez a lap he tcn-
kint kétszer 
csötörtökön és vasárnap. 
Á r a : 
Egész évre . . 6 ft. — kr. 
Félévre 3 ft. — kr. 
Negyedévre . . 1 ft. 50 kr. 
A szerkesztő irodája; 
N a g y p ia cz 322 szám. 
Lakása: Bolgárszeg 1425 sz. 
NEMERE. 
Politikai, közgazdászat! és társadalmi lap. 
Hirdetési dí j : 
4 hasábos garmond sorért, 
vagy annak helyéért 4 kr. 
(1 — 1 0 sornyi hirdetés ára 
mindig 40 kr.) — Bélyegdij 
minden igtatáskor 30 kr. — 
Nagyobl>hirdetéseknél alku 
szerint.— Hirdetések fölvé­
tetnek a szerkesztőségnél. 
B r a s s ó , 1872. aug; 17-ikén. 
A választási mozgalmak, melyek csaknem 
másfél hónapig oly nagy élénkséget szereztek 
ország-szerte, egy-két választó kerület kivételé­
vel már régen lezajlottak s azóta politikai éle­
tünkben nagy szélcsend állott bé. A „bolt idény" 
batalma, mint valami unalmas lidércz nyomása, 
nagyon is meglátszik a napi sajtón, mely a vá­
lasztások érdekfeszítő tárgyai után alig képes 
egy-egy vonzó eszmével lekötni az olvasni sze­
rető közönség figyelmét. 
írnak ugyan most is lapjaink sok minden­
ről, mert irniok kell: a közönségnek nem lehet 
csak tiszta fehér lapot küldeni! habár — ugy 
hisszük — némelykor jobb néven venné a tud-
vágyó publikum, ha e különben is boszantó 
forró nyári napokban nem alkalmatlankodnának 
neki — zöld eszmékkel tömött üres számokkal 
s alig-alig várja, hogy a politikának fürdőre 
ment vagy máskép szabadságolt korypheusai 
újból elfoglalják Íróasztalukat s megszabadulhas­
son a most urkodó dilettáns-politikusoktól. 
Ez állapot — szerencsére! — n e m fog so­
káig tarthatni. Kormányunk tagjai és a párt­
vezérek, kik részint délen, részint nyugaton ke­
restek üdülést s szórakozást, egymásután érkez­
nek vissza. Aztán meg az országgyűlés meg­
nyitása is közeleg s újból lesz érdekes tárgy 
elég, mely képes lesz vonzani, megragadni a 
most unatkozó olvasót. 
Addig azonban a megmásithatlan jelen előtt 
maghajolva: csak oly tárgyakról szólhatunk, 
melyek a mostani politikai életnek kevésbé von­
zó repertoirját képezik. 
Azok közül inkább csak egygyel találko 
zunk, mely — hogy ugy fejezzük ki magunkat 
— nem hogy kimenne divatból, sőt hova­
tovább mind több-több pártolóra talál. 
A fúzió kérdése ez, melyről régebben is 
szóltunk ugyan; de ma ujabb adatok levén előt­
tünk, ezeket is megösmertetni óhajtjuk olvasó­
inkkal. 
A „Reform" közelebb a szélsőbal és bal-
középnek mult hóban tartott tanácskozásairól 
közöl hireket. Ezek szerint a szélsőbal körében 
V i d a c s J á n o s azt indítványozta, hogy a párt 
elfogadván S i m o n y i E r n ő indítványát,jelent­
se az országgyűlést törvénytelennek s tagjai 
mondjanak le képviselő-mandátumaikról. 
Ez indítvány azonban, melynek elfogadása 
a választók bizalmával való visszaélést vonta 
volna maga után, kisebbségben maradt s igy a 
jövő országgyűlésen is lesz szerencsénk a 48-as 
párt tagjaihoz. 
I r á n y i D á n i e l azt ajánlá, hogy pártja 
jövőben a leghatározottabb politikát kövesse a 
Tisza-párt ellen; mig Simonyi azt vélte jobb el­
járásnak, hogy ha a balközépet a szélsőbalra át­
vonni törekszenek. 
Hogy azonban a balközép mily kevés haj­
lamot érez a fennebbi ajánlat iránt: napnál fé­
nyesebben kiderült a balközépnek e tárgy felett 
tartott értekezletében. Itt ugyanis T i s z a Kál­
mán szenvedélyesen kikelt a szélsőbal ellen s 
hogy szavai nem váltak határozatokká, azt csak 
is az óvatos G h y c z y n e k lehet tulajdonítani, a 
ki ez esetben sem akarta elhamarkodni a dol­
got. Bizony mégis csak „jó az öreg a háznál!" 
Ugyanezen balközépi gyűlésen az ellenzék 
egyik korypheusa, kinek a választások alkalmá­
val nem sikerült képviselői mandátumhoz jutni, 
azt ajánlá elvrokonainak, hogy a Deák-párttal 
fuzionálnának. Erre a vezér — Tisza Kálmán 
— felelt s mint rendesen — kétértelmüleg, ho­
mályosan s igy szavait sem pro, sem contra 
nem lehetett magyarázni. 
Tisza kitérő válaszának eredménye az lett, 
hogy utánna senki sem mert színt vallani s igy 
az egész ügy elodáztatott. 
Ugy látszik a fennebbiekből, hogy a fúzió 
kérdése még nincs egészen megérve, még sok 
tanácskozás, discussio tárgyát képezheti s kérdés, 
ha vájjon egy sereg meghány ás vetés után is 
létrejöhet-é? 
Részünkről legalább — mert óhajtjuk a fú­
ziót — a legjobb reménynyel nézünk ellenzé­
künknek e tárgyban való értekezései elébe. Mi 
hiszszük, hogy a balközép komoly, higgadt fér-
fiai, kik át vannak hatva az egyesülés eszméjé­
nek lehetősége és szükségessége által, megragad­
ják ez alkalmat, s oda hagyva az üres szóviták 
meddő mezejét, tettel mutatják ki, hogy ők va­
lóban az igazi reformok bajnokai. 
Mi hiszszük, hogy oly készséggel fognak 
sietni a szabadelvű Deák-pártiak sorába, mint a 
mily örömmel üdvözlendik ezek kebelökben a 
közös haza javára szövetkezett eddigi ellenfe­
leiket. 
Szivünkből óhajtjuk, hogy ugy legyen! 
—ő. 
B r a s s ó , 1872. aug. 17. 
(D.) Közel két év óta küzdünk egy nagy 
eszme diadalán, hogy t. i. e városban, vidéken 
vagy országrészben ne legyen egyetlen privile­
gizált egyén vagy nemzetiség sem, hanem váro­
sunk, vidékünk minden polgára legyen egyenlő 
egymással vallás és nemzetiségi különbség nél­
kül és a teljesített kötelezettségnek egyenlő fokú 
jogosultság is feleljen meg mindenkire nézve. 
Eszménk az „egyenlőség és testvériség" 
nagy eszméje, mely önként hozandja létre a 
„szabadság"-ot. 
Hogy mily önzetlenül és kitartóan működ­
tünk és működünk e nemes harezban: nyugodt 
öntudattal utalunk viszsza multunk-és jelenünk­
re. Mi eddig is lankadatlan harczoltunk, hogy 
a különleges érdekek korunk keretébe s hazánk 
alkotmányába nem illő várait leromboljuk s nem 
fogunk megszűnni ezután is, hogy a törvény és 
igazság feg vérei vei eszménket győzelemre juttat­
hassuk. 
Méltó roszszalással kell fölemlitnünk, hogy 
a fővárosi sajtó vajmi kevés segélylyel van küz­
delmünkben ! Elösmeri ugyan lételünk szüksé­
gességét ; felismeri harezunk tiszta, nemes voltát; 
meg van győződve bebizonyított tényeink igaz­
sága felől s mégis csak nagy ritkán emel szót 
az igaz ügy érdekében. 
Pedig ha máskor nem volt, legalább a vá­
lasztások után — midőn politikai életünkbe ak­
kora szélcsend állott be — elég alkalma lett 
volna erre. 
Annál nagyobb elismeréssel kell lennünk 
az erdélyrészi, főleg a kolozsvári, lapok iránt. 
Ezek a folyó „saison morte" alatt több izben 
foglalkoztak — pártkülönbség nélkül — helyze­
tünkkel, viszonyainkkal. 
A városunkban levő „ s z á s z u r a l o m " , a 
választások folytán elkövetett jogtiprások több­
ször voltak megvilágítva ama lapok hasábjain. 
Aztán meg „azok az ó-szászok—kik az abso-
lutismus századdal felérő évtizede alatt még csak 
nyelvök hegyére sem vették az absolutismus 
szót, mióta az alkotmányosság viszszaállittatott, 
mióta magyar a parlament s eltűnt a csonkábó' 
soha teljessé nem válhatott Reichsrath; mióta 
magyar a kormány és a n a g y Schmerlingről 
csak hébe — korba halljuk, hogy még nem némult 
el egészen — egyébről sem hebegnek, mint a 
magyar nemzeti kormány, mint a magyar par­
lament absolutismusáról." 
A „Kol. Közlöny", melyből a fennebbi so­
rokat idézők, egyik közelebbi számában a Ki­
rályföld rendezéséről elmélkedik, mire őt a vész­
harangot rángató „Sieb. Wbltt." híja fel. Az 
ó-szászok e lapja azon furcsa nézetben van, hogy 
a magyar állam tulaj donkép hozzá sem szólhat 
a királyföldi községek, törvényhatóságok s a 
Sachsenland belszervezetéhez, hanem mindezt 
elintézni a Sachsenland „legfőbb képviseletére" 
tartozik. 
O szász uraimékat említettük magyar lap 
megtanítja aztán arra, hogy „alkotmányos or­
szágban a többség akarata dönt a közügyekben, 
a mit józan észszel nem neveznek ám zsarnok­
ságnak; a királyföldi kérdés megoldásának is 
„minden jogosultak" részvétével és megelégedé­
sére kell történni, — a m i n d e n alatt pedig 
mi nem csak a szász egyetemet értjük." 
E jóakaró leczkéért t. laptársunk biztosan 
el lehet készülve a „Kr. Z." anathemájára, mffc 
leközelebb a „M. Polgár" fejére körülbelől ekkép 
olvasott rá: Ah! te kicsiny fejű s még kisebb 
logikájú „M. Polgár!" hová lett az a kevés eszed 
is, a mi volt? Azt tapasztalom, hogy ez iszonyú 
hőségben szerencsésen elpárolgott; mert azon 
kemény borsszemeket, miket legnagyobb e l l e n ­
s é g e d a „kormánypárti" „Nemere" számára 
tettél félre, most saját t i s z t e l ő d orra — az 
én orrom — alá töröd s e miatt szörnyen tüsz­
kölök. Tiszteltelek, bár m a g y a r voltál, de 
mivel meggyőződtem, hogy szerencsésen sikerült 
„machinatioimat" te is fölismerted s mert olva-
sám, hogy a „brassói scandalumért" nem fogtad 
pártomat: távozz tőlem, nem kellesz soha többé, 
hálátlan!" 
Nagyon valószínű, hogy az anathemák ily­
nemű nyilaival fognak találkozni t. laptársaink 
mindig, valahányszor a kizárólagos érdekek és 
a jogok monopolizálása ellen felszólalnak. 
De azon tudatban, hogy ama nyilak nem 
halálosok, sőt még csak nem is sebeznek; azon 
megnyugtató tudatban, hogy a mire törekszünk 
azt a közügy érdekében óhajtjuk elérni: bátran 
küzdjünk továbbra is a nemes eszme diadaláért 
s a midőn lehet és midőn szükség, segítsük 
mindig a hiven harczolót! 
A három szék i á l ta lános tani tó-egyle t a la­
kuló g y ű l é s e . 
Kézdi-Vasárhcly, 1872 . a u g . 12 . 
V á j n a S á n d o r ur , a s eps i - sz t . -györgy i ref. k ö z é p ­
i sko l a i g a z g a t ó t a n á r a , a seps i - szék i t a n i t ó e g y l e t felhí­
v á s a fo ly tán a h á r o m s z é k i összes nép t an í t ó i k a r t e g y 
á l t a l á n o s t a n i t ó e g y l e t s z e r v e z k e d ő g y ű l é s é r e h í v t a m e g . 
A g y ű l é s f. hó 6-án az i t t en i k ö z s é g i i sko l a t a n t e r m é ­
b e n a k ö v e t k e z ő k é p folyt le : 
N e v e z e t t t a n á r u r l e lkes m e g n y i t ó b e s z é d é b e n 
a m a z i s m e r e t e s tételből i ndu l k i : e l v é s z a z a n é p , 
m e l y t u d o m á n y n é l k ü l v a l ó . M e g r ó j a a köze l ­
m u l t a t , m e l y e fontos i g a z s á g o t o ly s o k á t u d t a me l ­
lőzni ; m a g a s z t a l j a a j e l en t , m e l y ezen e lvet á l l i t á elő­
t é r b e : v a l ó d i j ó l l é t c s a k o t t e s z k ö z ö l h e t ő , 
h o l a t é n y e z ő e g y e s e k n e k é r t e l m i é s e r k ö l ­
c s i f e j l e t t s é g e a h a l a d ó k o r s z e l l e m m e l l é ­
p é s t t u d t a r t a n i . Á t t é r e z u t á n a n é p t a n í t ó k r a , 
m i n t a k ö z m i v e l ő d é s e lőmozd í t á sá t k ö z v e t l e n ü l e szkőz lő 
t é n y e z ő k r e . F ö l e m l í t i az ö n k é p z é s s z ü k s é g é t s az ez t 
e lőmozdí tó egyesü l é s , t ö m ö r ü l é s fon tosságá t . E z z e l k a p ­
cso la tosan v é g r e j e l e n g y ű l é s czél já t e l éadva , a s zép 
s z á m m a l m e g j e l e n t t an i tó i k a r t , a t a n á c s k o z á s m e g -
k e z d h e t é s e v é g e t t , e l n ö k és j e g y z ő v á l a s z t á s á r a h ív ja 
fel. — 
E l é n k é l jenzés u t á n a g y ű l é s e g y h a n g ú l a g szólót 
k i á l t á k i ide ig lenes e l n ö k é n e k , j e g y z ő n e k p e d i g B a l ó 
L á s z l ó u r a t , a he lybe l i k ö z s é g i i sko la i gazga tó t an í ­
tójá t . — 
T a n á c s k o z á s k e z d e t é n először is f e lo lvas ta t t ak a z 
u d v a r h e l y s z é k i á l t a l ános t a n i t ó e g y l e t a l a p s z a b á l y a i , s 
a h e l y i k ö r ü l m é n y e k á l t a l s z ü k s é g e l t m ó d o s í t á s o k k a l 
e g y s z e r k e s z t e n d ő a l a p s z a b á l y - t e r v e z e t a n y a g á u l elfo­
g a d t a t t a k . 
E z t k ö v e t t e az egy le t i t a g o k b e i r a t k o z á s a , t o v á b b á 
az egy le t t i s z t i k a r á n a k t i t kos s z a v a z á s u t j án i m e g v á -
— 262 — 
l a s z t á s a a vége t t , h o g y a t o v á b b i s z e r v e s z k e d é s i m u n k á ­
l a t o k , a l a p s z a b á l y - t e r v e z e t f o rmu lázá sa és fe l ter jesztése 
s a tb . e s z k ö z ö l t e t h e s s e n e k . A vá l a sz t á s e r e d m é n y e lön, h o g y 
V á j n a S á n d o r u r e g y h a n g ú l a g r e n d e s e l n ö k n e k , Ba ló 
L á s z l ó u r a l e l n ö k n e k , F i n t a G e r g e l y k e z d i - v á s á r h e l y i 
és N a g y K á l m á n seps i - s z t . gyö rgy i k ö z s é g i t an i tó u r a k 
j e g y z ő k n e k ( e g y i k az e lnök , m á s i k az a l e l n ö k k ö z e ­
l ében) és D e m é n y D é n e s futásfalvi k á n t o r t a n í t ó u r pénz­
t á r n o k n a k m e g v á l a s z t a t t a k , k i k r e , m i n t s z a k b i z o t t s á g r a , 
a j ö v ő g y ű l é s i g a s z ü k s é g e s e k e l in tézése e g y s z e r s m i n d 
r áb i za to t t . 
E z u t á n e l n ö k e lő te r jesz te t te a b u d a i t an i tó -egy le t ­
n e k azon i s m e r e t e s fe lhívását , m e l y b e n ez a h a z a i ta-
n i t ó - e g y l e t e k e t e g y s z ö v e t s é g a l k o t á s á t czélzó gyü lés -
b e n i r é s z v é t e l r e szólí t ja fel. E r r e v o n a t k o z ó l a g a g y ű ­
lés o d a n y i l a t k o z o t t , h o g y ezen s zöve tkezés t e lv i leg tel­
j e s e n pá r to l j a u g y a n , s c s a t l a k o z á s i s z á n d é k á t e lőre is 
k i j e l en t i , d e ezen első g y ű l é s r e k é p v i s e l ő t n e m k ü l d ­
he t , m i n t h o g y ezen egy le t m é g c s a k a l a k u l ó félben v a n , 
s a k é p v i s e l t e t é s s e l j á r ó k ö l t s é g e k fedezésére egye lő r e 
s e m m i p é n z a l a p p a l n e m r e n d e l k e z h e t i k . 
A g y ű l é s fo lyamát s a kifej le t t e s z m e c s e r é t é lén-
k i t e t t e az , h o g y az i d é n K é z d i - V á s á r h e l y r e r e n d e l t nép t . 
pó t t an fo lyam ha l lga tó i t ö m e g e s e n r é s z t v e t t e k a g y ű ­
l é s b e n . 
E z e k — s z á r a z o n e lőadva — m i k e t a g y ű l é s 
fo lyamáró l r ö v i d e n fe l jegyezhe t tem ; s m e l y e k e t — k i s s é 
e l k é s v e b á r — a z o n ősz in te óha j tássa l h o z o k a ny i lvá ­
n o s s á g e l é : va jha s ü l y e d é s t j e l ző a n n y i h í r l a p i k ö z l e ­
m é n y u t á n , e l v é g r e m á r a k ö z m i v e l ő d é s pezsgő é le té t 
fe l tünte tő o l v a s m á n y o k k a l l e n n é n e k te le a l a p o k ha­
sáb ja i ! E g y n é p b a r á t . 
A román írók g y ű l é s e Szász -Sebesen . 
A z e rdé ly i r o m á n o k e g y l e t e , m e l y a r o m á n i ro ­
d a l o m eme lé sé t és a r o m á n n é p k é p z é s é t cé lozza , e hó 
5-én k e z d e t t e m e g ez évi gyű l é sé t . 
A z összejöt t s z á m o s v e n d é g e t a S z á s z - S e b e s i e k 
s z ivesen f o g a d t á k és m a g á n h á z a k b a n e l szá l l á so l t a t t ák . 
5-én déle lő t t 10 ó r a k o r g y ű l t e k össze a t e m p l o m ­
ban . A m e g j e l e n t e k k ö z t v o l t a k : M a n k ó l e lkész , A r z 
és H i e t s s ena to r ( s z á s z o k ) ; az uj k é p v i s e l ő k : d r . R o ­
m á n , dr . H o d o s i u , Z u r k a B a z i l i u ; min i sz t e r i h iva ta l ­
n o k o k és bécs i s pes t i t a n u l ó k ; t o v á b b á az i g a z g a t ó 
v á l a s z t m á n y t a g j a i : B o l o g a a l e lnök , b r . U r s , H a n i a , 
Mace la r iu , S t ezá r , R u s u . 
12 t a g u b i z o t t s á g h í v t a m e g az e l n ö k ö t P o p u 
L á s z l ó t az ü lés re . A m e g j e l e n ő t élj é n e k k e l fogad ták 
és üdvöz lő b e s z é d é t á l lva h a l l g a t t á k . E l n ö k v i sszap i l ­
l an t az egy le t edd ig i m ű k ö d é s é r e . A t ö k e 5 4 , 5 0 0 frt. 
az edd ig i k i a d á s o k 3 4 , 0 0 0 frtot t e s z n e k . 
E z u t á n a szász-sebes i k i r á l y b í r ó üdvö zö l t e az 
e g y b e g y ű l t t a g o k a t . 
J e g y z ő n e k m e g v á l a s z t o t t á k Moldován t , H o s i á t és 
B l a d u t . A z e lőbbi k ö n y v t á r n o k M a x i m l e m o n d v á n , 
C r e t i u t b i z t á k m e g ezen t isz t té l . 
A z e l n ö k m e g e m l é k e z i k az év folytán e l h u n y t ta­
g o k r ó l . K e g y e l e t b ő l az ü lés t fel ü g g e s z t i k . 
F e l o l v a s t a t t a k és m e g é l j e n e z t e t t e k a Bra s sóbó l és 
F e h é r v á r r ó l é r k e z e t t t á v i r a t o k , mi t a t i t k á r i és pénz ­
t á r n o k i j e l e n t é s e k k ö v e t t e k . 
Jos i fu I s t v á n B r a s s ó b ó l H o m e r r ő l é r t e k e z v é n az 
első ü lés bezá ra to t t . — 
D é l u t á n 2 ó r a k o r b a n q u e t r e g y ű l t e k az „ a r a n y 
o r o s z l á n y " k e r t j é b e , hol v í g zene mel l e t t é l é n k felkö­
s z ö n t ő k e t m o n d o t t a k . E z e k k ö z ü l k i e m e l j ü k : az e l n ö k 
k ö s z ö n t ö t t ő f e l s é g é r e ; a szász -sebes i r . k . l e lkész a 
r o m á n i n t e l l i g e n t i á r a ; P a p Z s i g m o n d P e s t r ő l a ro­
m á n o k és m a g y a r o k k ö z t i j ó e g y e t é r t é s r e ; Roraosz 
S i a g u n á r a . 
5 ó r a k o r e loszlot t a t á r s a s á g és e s t v e 9 ó r a k o r 
i smét összelő t t u g y a n a z o n vendég lő t e r m é b e n t a r to t t 
t á n c z v i g a l o m r a . 
6-án d é l u t á n l O l / 2 ó r a k o r n y i t o t t á k m e g a 2- ik 
ü lés t . A m u l t ü lés j e g y z ő k ö n y v é n e k e l fogad ta tása u t á n 
e g y d é v a i t á v i r a t o lvas ta to t t fel, m e l y a j ö v ő évi g y ű ­
lést D é v á r a h ív ja m e g , t o v á b b á e g y bécs i és be th l en i 
t á v i r a t ; m i r e t ö b b b i zo t t s ág i j e l e n t é s és kö l t s égve t é s i 
v i t a k ö v e t k e z e t t , m e l y u t á n 4 , 5 0 0 frt. s zavaz t a to t t m e g 
k i a d á s o k r a . 
A j ö v ő évi gyű l é s t D é v á r a h a t á r o z t á k , s m e g n y i ­
t á s á r a a 1 8 7 3 . a u g . első hétfőjét t ű z t é k k i ; e zu t án bi­
z o t t s á g nevez t e t e t t k i a j e g y z ő k ö n y h i t e les í t é sé re . 
A z e l n ö k k ö s z ö n e t e t m o n d o t t a s zá sz - s ebes i eknek , 
a r é s z t v e v ő t a g o k n a k és az is teni t i sz te le tné l m ű k ö d ö t t 
nő i k a r n a k . B a l o m i r i és T i p e i u b ú c s ú s z ó t in téze t t a 
gyű l é shez , m e l y k ö s z ö n e t e t s z a v a z v á n az i g a z g a t ó bi­
z o t t m á n y n a k , eloszlot t . — 
Bukurest i levé l . 
1 8 7 2 . a u g . 15- ikén . 
A sok esőzés u t á n v é g r e i t t is beá l lo t t a szép 
idő . A m u l t h e t e k e n oly . t ikkasz tó m e l e g volt , h o g y 
h a a l evegő t a k ö z b e - k ö z b e hull t eső m e g n e m hüs i t i , 
t a l á n e m b e r e k is e s t e k v o l n a á ldoza tu l . 
T ö b b h e l y e n te t t szemlé lés s t u d a k o z ó d á s u t á n az 
ide i t e r m é s r e v o n a t k o z ó l a g k ö v e t k e z ő l e g t e h e t e m m e g 
t u d ó s í t á s o m a t : 
A m u l t őszi s o k esőzés mia t t k ö r ü l b e l ő l fél a n n y i 
ő s z i g a b o n á t ve the t t ek , m i n t m á s é v e k b e n , d e a ta­
vasz i n a g y s z á r a z s á g k ö v e t k e z t é b e n c s a k fé l te rmés t ad ­
ha to t t . — A május i s z á r a z s á g előtt e lve te t t k u k u r i ­
c z a i g e n s zépen s a n n y i r a e lkészü l t , h o g y m á r l ehe t 
főzni. A k é s ő n v e t e t t e k is n a g y o n s zépek , mos t k e z ­
d e n e k v i r á g o z n i s n é m e l y h e l y t m é g mos t is k a p á l j á k ; 
h o g y v á j j o n e l k é s z ü l h e t n e k - é ? az a j ö v ő t i t k a ! — A z 
á r p a is c s a k fél t e r m é s t ado t t , m i g a r e p e z e a n n y i t 
sem. A k ö l e s k i e l ég i tő l eg e r e d m é n y e z e t t ; a z a b pe ­
d i g oly b ő v e n t e r m e t t , h o g y r é g e n n e m e m l é k e z n e k i ly 
g a z d a g z a b t e r m é s r e egész O l á h o r s z á g b a n . G y ü m ö l c s 
is e l egendő ţ m e n n y i s é g b e n v a n ; m á r á r u l n a k j ó és 
édes s z ő l ő f; d i n y e a z o n b a n k e v e s e b b v a n , m i n t 
m á s k o r . 
E z e n g a z d a s á g i h i r e k u t á n á t t é r e k b u k u r e s t i „ u j -
d o n s á g o k r a." 
A v a k a r e s t i k ü l v á r o s r é s z szé lén uj g y ó g y v i z e t 
t a l á l t a k fel. A D i m b o v i c z a folyó és az o r s z á g ú t k ö ­
zöt t e g y cs inos e r k é l y e s h á z a t ép í t e t t ek s a b b a n k ö r ü l ­
belől 2l/„ öl m é l y s 8 l áb széles k u t a t á s t a k . E b b e 
e g y l épcsőze t veze t a l á s f e n e k é n h á r o m v íz t a r tó g é p 
v a n felál l í tva, m e l y e k b ő l c s a p o k segé lyéve l ke l lő m e n y -
n y i s é g ü á s v á n y vizet l ehe t n y e r n i . A l a n t e g y szo lga 
áll, k i a l ebocsá to t t k o r s ó k a t töl t i meg , m e l y e k cs iga 
á l ta l h o z a t n a k fe lsz ínre . A h á r o m o s z t á l y r a classificált 
viz g y ó g y h a t á s á r ó l és t a r t a l m á r ó l n e m i r h a t o k , mive l 
a n n a k ana l i z á sá ró l k i a d o t t é r t e s í t é s t n e m t u d o m ér te l ­
mezn i . Sa já t é sz l e l e t em u t á n a n n y i t i r h a t o k , h o g y szine 
s á r g á s , m i n t az e l ő p a t a k i bo rv íz l e r a k o d o t t r é s z e ; k i s s é 
k é n k ö v e s s z a g ú , d e s em k e s e r ű s é g e , s em s a v a n y ú ­
s á g a n incs és h a i s z ik az e m b e r be lő le é m e l y g é s t okoz . 
A k u t a t a fe jede lem a s s z o n y n e v é r ő l E r z s é b e t - k ú t ­
n a k n e v e z t é k el s k ü l ö n ö s e n r e g g e l t ö m é r d e k e m b e r 
l á toga t ja fel. 
A k u l me l l e t t a folyón á t egy n a g y uj vas­
ii i d veze t k e r e s z t ü l s e n n e k k ö z e l é b e n s o k k ö l t s é g g e l 
és n a g y íz lésse l g y ö n y ö r ű f e d e t t s é t á n y t kész í t e ­
n e k a g y ó g y k u t v e n d é g e i s z á m á r a . 
N e m m e s s z e i nnen e m e l k e d i k fel B u k u r e s t n e k 
e g y i k igen d i szes k ö z é p ü l e t e : az uj v á g ó h í d . N e m 
c s a l ó d o m , h a á l l í tn i m e r e m , h o g y e czé l s ze rüen b e r e n ­
deze t t é p ü l e t e k a v á r o s n a k t ö b b m i n t h a t s z á z eze r fo­
r i n t j á b a k e r ü l t e k . E z e k k ö z ü l k é t n a g y eme le t e s h á z 
az ü g y k e z e l ő h iva t a l i s zemé lyze t l a k á s á u l s zo lgá l ; v a n 
n é g y h o s s z ú épü le t ö s szesen 4 4 t é r e s szobáva l , k é t 
n a g y is tá ló 3 0 0 m a r h a s z á m á r a , ezen k í v ü l j u h o k és 
s e r t é s e k n e k k ü l ö n a k l o k és ó l o k ; v a n k ü l ö n v á g ó és n y ú z ó 
h e l y m i n d e n s z ü k s é g e s s e l e l lá tva , e g y e b e k k ö z t e g y 
n a g y m e d e n c z e , hol a s e r t é s e k e t m e g m e j j e z t i k . Min­
d e n é p ü l e t b e c s ö v e k á l ta l v e z e t i k fel a v i z e t ; az is tá-
lók és v á g ó h e l y i s é g e k a la t t p e d i g n a g y m e n y n y i s é g ü 
viz foly, m e l y m i n d e n p i szko t , s z e n n y e t m a g á v a l v i szen . 
Szóva l az egész b e r e n d e z é s n a g y s z e r ű , m e g l e p ő . Ó h a j ­
t a n d ó volna , h a P e s t és B u k u r e s t e pé ldá j a v á r o s u n k ­
b a n k ö v e t é s r e t a l á l n a ! 
H á r o m n a p m ú l v a itt is m e g k e z d ő d i k a d o h á n y -
m o n o p o l i u m . T e g n a p k i s é t á l t a m az uj g y á r h o z , m e l y 
n e m s o k á r a te l jesen felépül. A rég i h e l y i s é g e k b e n számos 
férfi fog la lkoz ik d o h á n y v á g á s s a l s m i n t e g y 4 0 0 nő a cso­
mago lás sa l , k i k e t m i n d igen j ó l fizetnek. 
A d o h á n y á r u l á s t egy t á r s a s á g v e t t e k i , m e l y n e k 
tag ja i t ö b b n y i r e pe s t i ek . A z o r s z á g é v e n k é n t 8 m i -
lió f r anko t k a p a t á r su la t tó l , m e l y n e k c s a k a keze l é s i 
kö l t s ége i 2 mi l l ió ra v a n n a k e lő i r ányozva . A c t i á i m a ­
g a s a b b a n á l l n a k 1 5 % - k a l mos t , m i n t a k i a d á s k o r . 
E g y a n g o l t á r su l a t p e d i g a l ó v o n a t u v a s p á l y a 
e lkész í t é séve l fog la lkoz ik s a v á r o s n a k m á r s o k u t czá in 
le v a n n a k r a k v a a va s - s inek . 
A k a n á l i z a t i ó a főbb u t c z á k o n m á r b e v é g e z ­
te te t t , mos t a g á z v i l á g í t á s is b e v a n h o z v a a vá­
roson . — 
A f e n n e b b i e k b ö l l á tha t ja a t. o lvasó , h o g y B u ­
k u r e s t m i l y n a g y s z e r ű e n h a l a d e lőre ! 
V é g ü l m e g j e g y z e m , h o g y a d o l g o s o k a t i g e n szé­
p e n fizetik, i g y p l . e g y á c s n a k v a g y k ő m i v e s n e k n a p ­
j á r a a d n a k 1 0 — 1 2 ezüs t h u s a s t is . 
K á s z o n y I s t v á n . 
A vadas alól Háromszékrő l . 
A z e rdőpusz t i t á s u g y l á t s z i k a n é p k e d v e n c z fog­
l a l k o z á s á v á vá l t . 
T u d j u k , h o g y E r d é l y erdős , k ü l ö n ö s ö n a k e l e t i 
r é s z e r é g e n r e n g e t e g e r d ő s é g vol t . 
S m i n d e n k ö z s é g b i r t és b i r e g y k i m é r t e rdő r é s z t 
h e l y s é g e k ö z e l é b e n . D e b i r t a „ B o d z á n " a s z é k e rde i ­
b e n e g y j ó k o r a rész t , a m e l y b ő l m á r t ö b b k ö z s é g 3 0 0 0 
e z e r frtért a m a g a r é szé t e l ad ta . 
A z is igaz , a mi t k ö z ö s ö n s z e r e z t ü n k , k ö z ö s ö n 
o s z t o z u n k belő le . U g y t e t t t ö b b k ö z s é g , h o g y szét o sz t á 
a s z é k h a v a s é r t k a p o t t p é n z t . S m a m á r a z t ha l lom, 
g y a z o n pénzbő l , m e l y e t 6 éve o s z t a n a k el, „ k i m i t 
k a p o t t : m a r a d a z z a l . " B o l d o g i s ten az a 3 0 0 0 eze r for in t 
j ó k e z e l é s a la t t e d d i g m i t k a m a t o z o t t v o l n a ! V a g y t á n 
n inc s s z ü k s é g pénzre"? M i n t S. K . h e l y s é g b e n l a k ó tu ­
dom, h o g y a m u l t é v b e n a k ö z s é g r é s z é r e S. K . h e l y s é g 
ölfából b e k a p o t t 1 0 0 0 frt. á r e n d a p é n z t 4 0 0 frt., A z e g y ­
h á z a k e g y s z e r 9 0 frt. és m á s k o r 4 0 frt. és n inc s s e m m i 
elő j e l e . E z m i n d az e rdőből k e r ü l t k i . 
H a n e m e me l l e t t m i n d e n h é t e n 1 t e r ű fa h e l y e t t 
3 t e r ű t hozo t t a t ehe tős g a z d a . S z e g é n y „ K ö l e s k e r t . " 
„ T ő k é s " „ D o m o s z l ó " , „ M a g a s n y á r " és „ P i t y o k á s " h o v á 
l e t t ek te n a g y fáid, ho l m a az e k e v a s a cs i szo lód ik . 
H o v á l e t t e k az i zmos b i k és cse re fák , a m e l y e k bé r -
c z e i n k n e k oldala i t 1 0 0 0 - e n k i n t b e l o m b o z á k ? e l t ű n t é n e k , 
s m a 1 0 - e n k i n t s em h i r d e t i k a r é g i d icsősége t . 
S a szép n y i r e s ü n k m a p u s z t á v á és cser jéssé 
a l aku l t . N é p ü n k az e r d ö p u s z t i t á s b a be le b o l o n d u l t . 
K I S S J A K A B , 
t an i tó . 
P o l i t i k a i s z e m l e . 
A k ö z v é l e m é n y t m é g folyvást é l é n k e n fog la lkoz ta t j a 
E u r o p a h á r o m h a t a l m a s u r a l k o d ó j á n a k ö s z -
s z e j ö v é t e l e , m e l y s z e p t e m b e r első n a p j a i b a n fog 
m e g t ö r t é n n i B e r l i n b e n . A t a l á l k o z á s figyelemre mé l tó 
vo l tá t n a g y b a n emel i a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a b b a n a 
l e g t ö b b n é m e t fejdelem is r é s z t vé szen . E z a z o n leg­
főbb e s e m é n y , m e l y a ho l t i d é n y e g y h a n g ú s á g á t k é p e s 
fe lzavarn i s m e l y e lég bő t á r g y a t n y ú j t az e u r ó p a i sa j ­
t ó n a k a n é z e t n y i l v á n i t á s r a . N a g y o b b á r a e t a l á l k o z á s t 
u g y t e k i n t i k , m e l j uj b i z to s í t éko t az európai b é k e fenn­
t a r t á s á r a ; sőt m é g T h i e r s — a f rancz ia k ö z t á r s a s á g 
e l n ö k é n e k — lap ja is b i za lomte l j e s m e g n y u g v á s s a l n é z 
a fe jedelmi c o n g r e s s u s e lé . A m a g a s v e n d é g e k m é l t ó 
f o g a d á s á r a n a g y s z e r ű e l ő k é s z ü l e t e k e t t e s z n e k ; a p o r o s z 
f ő u d v a r m e s t e r i z z a d h a t e b b e n a s z ö r n y ű m e l e g b e n ! 
N é m e t o r s z á g o n k ü l ö n b e n a po l i t i ka i élet t e l j e sen 
szüne te l s m i n d e n oly ü g y , m e l y n e m i g é n y e l r ö g t ö n i 
e l in tézés t , a z o n i d ő r e ha l a sz t a t i k , m i d ő n a c s á s z á r a 
ga s t e in i fürdőről B e r l i n b e v i s sza té r . 
A z o r o s z c z á r j e l e n l e g K r i m b e n időz s i n n e n 
fog szept . 5 - k é n e g y e n e s e n a n é m e t fővá rosba m e n n i . 
K í s é r ő i s o r á b a n a t r ó n ö r ö k ö s t , t o v á b b á V l a d i m i r ( S á n ­
do r c z á r fia) és M i k l ó s ( S á n d o r c z á r t e s tvé re ) n a g y 
h e r c z e g e k e t t a l á l juk . H o g y a c sászá r i k i s é r e t h i v a t a l o s 
l a j s t r o m á b a n n e m l á t h a t n i az orosz k a n c z e l l á r , G o r c s a -
k o w h e r c z e g nevé t , o k a a b b a n re j l ik , h o g y G o r c s a k o w 
h e r c z e g ez idő sze r in t S v á j c z b a n t a r t ó z k o d i k s i g y n e m 
K r í m b ő l k i s é r i a c z á r t B e r l i n b e : de j e l e n l é t é t d ip loma-
t i a i k ö r ö k b e n k é t s é g k i v ü l i n e k t a r t j á k . 
F o l y ó hó 1 0 - k é n z á r a t o t t b e az a n g o l p a r l a m e n t 
e g y ü n n e p é l y e s k i r á l y i b e s z é d á l ta l . E képv i s e lőház k o ­
m o l y k i l á t á s o k k ö z t k e z d e t t e vol t m e g ü l é s s z a k á t , m e n n y i ­
b e n a c o n s e r v a t i v e k t ö r e k v é s e az vol t , h o g y a k o r m á n y t 
k i ü s s e a n y e r e g b ő l . D e ezen a g g á l y o k n e m t e l j e s ed t ek 
s k i m a r a d t m i n d e n vá l s ág , m i az o r s z á g be l ső fe j lődé­
sét v e s z é l y e z t e t h e t t e vo lna . A k o r m á n y p e d i g , m e l y n e k 
á l l á sa sz i l á rdon m a r a d t , a j ö v ő tél i ü l é s s z a k s z á m á r a 
t ö b b i g e n fontos r e fo rmtö rvény j avas l a to t ké sz í t a he ly i 
k ö z i g a z g a t á s t és m e g a d ó z t a t á s t i l le tőleg. 
H a s o n l ó k é p a f r a n c z i a n e m z e t g y ű l é s is befejezte 
t e v é k e n y s é g é t . A fiatal k ö z t á r s a s á g l e l k e és v e z é r e — 
T h i e r s — t e n g e r i fü rdőre ment , ho l s z o r g a l m a s o n dol ­
goz ik . F ő l e g t ü z é r s é g i g y a k o r l a t o k f o g l a l k o z t a t j á k öt, 
d e a z é r t m a r a d ide je a v á m p o l i t i k á r ó l is g o n d o l k o d n i , 
m e l y k é r d é s F r a n c z i a o r s z á g b a n i g e n n a g y h o r d e r ő v e l 
b i r , m i u t á n az t a b o n a p a r í i s t á k k o m o l y po l i t ika i ag i ta -
t i o k r a h a s z n á l j á k fel. 
E hó 4 -én O l a s z o r s z á g igen ö r v e n d e t e s e semé­
n y e k sz ínhe lye volt . U g y a n i s a k k o r m e n t e k v é g b e a 
k ö z s é g i vá l a sz t á sok , m e l y e k h e t e k e n á t n a g y é l é n k s é g ­
b e n t a r t o t t á k a nemze t e t , m i n t h o g y a hazaf ias p á r t elő­
ször most m é r k ő z ö t t m e g a c l e r i c a l i s o k k a l . A k ü z d e ­
l e m b e n a s z a b a d e l v ű e k fényes d i a d a l t a r a t t a k . M i n d e n 
v á r o s t i s z t án a l ibe rá l i s j e lö l t eke t vá l a sz to t t a m e g s c s a k 
egy-két j e l e n t é k t e l e n falu a z , hol a z olasz egyse-
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g e t e l ö s m e r n i v o n a k o d ó c le r ica l i s e lem u r a l o m r a v e r g ő d ­
he t e t t . 
S p a n y o l o r s z á g b a n m é g folyvás t A m a d é k i ­
r á l y é le te u t án^ l e s e l k e d n e k . A g y i l k o s o k A m a d é t S a n -
t e n d e r b ö l S a n S e b a s t i a n b a k ö v e t t é k s e k i s v á r o s m a ­
g á n y á b a n a k a r t á k M a d r i d b a n m e g h i ú s u l t m e r é n y l e t ü k e t 
i s m é t e l n i . D e a r e n d ő r s é g s z e r e n c s é s e n m e g h i u s i t o t t a 
t e r v ö k e t s m o s t a b ű n ö s ö k a h ű v ö s e n p i h e n n e k . A car -
l i s t á k s em s z ű n t e k m e g a l á z a d á s s a l s C a t a l o n i a t a r t o ­
m á n y k ivé te léve l , a n y u g a l o m e g y e b ü t t m é g m i n d i g 
n incs he lv reá l l i t va . 
Tanügyi hirek. 
A középtanodai tanárok o r s z á g o s e g y l e t e e g y i k 
ü l é s é b e n M é s z á r o s N á n d o r e lőad ta a k ö z é p t a n o d a i t aná ­
r o k j e l e n s z ű k he lyze t é t . A t a v a l y i o r s z á g g y ű l é s ezen 
ü g y e t — a k ö l t s é g v e t é s b e l é v é n v é g e z v e — a k ö z o k t a t á s i 
m i n i s z t é r i u m h o z in téz te , m e l y a k ö z é p t a n o d a i t a n á r o k 
fizetését 1 3 0 0 í r t b a n á l l ap í to t t a m e g . E z e n k í v ü l a fő­
v á r o s i t a n á r o k 3 0 0 forint d r á g a s á g i p ó t l é k o t és 3 5 0 
frt. s z á l l á s p é n z t , a v i d é k i e k 2 5 0 frt. n y e r j e n e k . Üt -ö t 
é v e n k i n t m é g 1 0 0 frt. j á r u l j o n a fizetéshez. E z e n elő-
h a t á r o z m á n y o k fogana tos í t á sa r ö v i d idő a l a t t r e m é l h e t ő . 
M i l y e n a r á n y b a n f o g n a k ehez á l l an i a fe lekeze t i t a n á ­
r o k [fizetései.! A h e l y b e l i a. h . t a n o d á k r e c t o r a év i 
1 3 0 0 frtot. k a p , a g. n. e. g y r n n a s i u m d i r e c í o r a 1200 
frtot s a r . k . g y r n n a s i u m igazga tó j a 7 8 0 frtot. 
N e m l ehe t s éges — m o n d j a he lyesen a „ K r . Z t g . " 
— h o g y i ly k ö r ü l m é n y e k k ö z t a fe lekeze t i t an in t éze ­
t e k v e r s e n y e z h e s s e n e k az á l l a m i a k k a l . O l y t an i tók , k i k 
l eg jobb e rő és i d e j ű k e t m a g á n f o g l a l k o z á s r a k é n y t e l e ­
n e k fordí tani , c s a k h o g y m e g é l h e s s e n e k , t a n i n t é z e t e i k v i -
r á g o z t a t á s á r a b i z o n y á r a n e m t e h e t n e k a n n y i t , m i n t azok , 
k i k k i z á r ó l a g ezen c é l n a k s z e n t e l h e t i k m a g u k a t . A 
f e l e k e z e t e k n e k a ve szé ly t b e k e l l l á tn i és s e g é d e s z k ö ­
zök rő l g o n d o s k o d n i . — 
V e g y e s . 
(A f f t l C S l l l h i kastél}") f. h ó 9 - i k é n n a g y c sa l ád i 
ö r ö m ü n n e p n e k vol t s z ínhe lye . Clot i ld fóhe rczeg-asszony 
u g y a n i s az emi i te t t n a p o n e g y k i s főhe rczege t hozot t 
v i l á g r a . A b o l d o g a p a — J ó z s e f f ő h e r c z e g — e z e n 
ö r v e n d e t e s e s e m é n y a l k a l m á b ó l a M a r g i t - s z i g e t e n — s 
m i n t a M. Á l l a m é r t e s ü l — a b o l d o g M a r g i t szűz k i ­
r á l y l e á n y e m l é k é n e k t i sz te le té re , a n e m z e t i k e g y e l e t h e z 
m é l t ó a l a k ú , d i szü és n a g y s á g a k á p o l n á t fog ép í t t e tn i 
az i l lető r o m o k k ö z e l é b e n . Clot i ld föhe rczegnö p e d i g 
sa já t k e z ű l e g h í m z e t t m i s e r u h á t a j á n d é k o z o t t a fe lcsuthi 
e g y h á z n a k . A z ú j szü lö t t J ó z s e f Ágos ton , V i k t o r , K e l e ­
m e n , M a r i a n e v e t n y e r t . 
(Rudolf koronahci'CZegtŐI) e g y d e b r e c z e n i c ivis sze­
r e t e t t vo lna h i t e lezn i . E z u g y a n i s h á z a t a k a r t ép i tn i , 
d e n e m vol t p é n z e . S a z o n s z e r e n c s é s ö t le te t á m a d , 
h o g y ö b i z o n y e z e r frtot k é r 4-évi t ö r l e s z t é s r e a k o -
r o n a h e r c z e g t ő l , k i n e k a t y j a u r á h o z c s a k a z é r t n e m fo­
l y a m o d o t t , mive l ő felsége — t u d o m á s a s ze r in t n a g y o n 
e lvan foglalva az o r s z á g ü g y e i v e l . H a n e m a f ráz i sok 
n e m h a j t o t t a k s e m m i t a g a r a t r a , és az i l le tő n a g y o n 
is k e z d e t l e g e s i r á l y u k é r e l m é t a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m ut­
j á n ü r e s e n , m i k é n t f e lkü ld t e volt , k a p t a m e g . 
(Képviselőválasztás.) S z á s z v á r o s o n W o d i a n e r 
B é l a és S c h u l l e r J ó z s e f d e á k p á r t i a k k é p v i s e l ő k k é 
v á l a s z t a t t a k . A z első a m a g y a r o k , u tolsó p e d i g a szász­
p á r t j e lö l t j e vol t . 
(A kolozsvári lávirda-igazgatóságnál) f. h . 13-án 
19 k o l o z s v á r i k i s a s s z o n y t e t t e le a t á v i r d a - g y a k o r n o k i 
v i z s g á t , m é g p e d i g j ó e r e d m é n y n y e l . H o n u n k b a n is 
e g y l épés az e m a n c i p a t i ó r a . ' 
(Maros-Vásárhelyen) f. h. 12 . e g y c s a l á d a v i l á g 
v é g é r ő l e l m é l k e d t e k , m i d ő n a s z o b a a b l a k a i h a n g o s a n 
r e z e g n i k e z d e n e k . E g y i k férfi m e n e k ü l é s t j a v a s o l a v i ­
l á g v é g e elöl, a c sa l ád az u d v a r r a siet s m e g t u d j a , h o g y 
a fö ld ingás t e g y a h i ú b a n j á ró női cse léd o k o z t a . 
(Biiknrestben a Dimbovica) p a r t j á n h i r s ze r in t j ó 
borv iz fo r rás f a k a d t ; d e n e m ke l l a z é r t f é l t e n ü n k für­
dőinket , m e r t T u s n á d , B o r s z é k s a tb . levegője n e m le­
b e g a D i m b o v i c z a felett, hol az e m b e r e k m a j d n e m m e g ­
s ü l n e k , s a R o m a n i a b e l i e k n e k i n k á b b egészséges l ég re 
v a n s z ü k s é g ü k , m i n t b o r v i z r e . 
(A Tordán felállítandó) á r v a h á z j a v á r a e hó 11 én 
t a r t o t t e s t é l y min tegy 100 frt. j ö v e d e l m e z e t t . É r d e k e s 
f e lo lvasások — H o r y : a nő e m a n c i p a t i ó j á r ó l — zene -
és é n e k d a r a b o k k é p e z t é k a vá l toza tos m ű s o r t . A n é h á n y 
h é t ó ta fenná l ló t o r d a i da lá rda , m e l y n e k nő i t ag j a i is 
v a n n a k , s i k e r e s e n m ű k ö d ö t t . 
(Réthy Lajos) p é n t e k e n j ö t t v issza T u s n á d r ó l vá ­
r o s u n k b a . A fürdő — u g y l á t s z i k — j ó h a t á s s a l vol t 
a t a n ü g y f á radha t l an férfiára. 
(Egy pozsonyi munkás neje) to rz szü lö t t e t hozo t t 
v i l á g r a . A 3 fejű és 4 l á b u hu l l á t a m ú z e u m b a k ü l ­
d ö t t e k . 
(A japáni császár) azon szokás t , m e l y s z e r é n t a la t t ­
va ló i c s u s z v a - m á s z v a j e l e n j e n e k m e g , e l töröl te m o n d v á n : 
„ N e m a k a r o m , h o g y a la t tva ló im t o v á b b is n é g y k é z l á b 
m á s z k á l j a n a k e l ő t t e m . " Á m d e n e m c s a k J a p á n b a n van ­
n a k c suszó -mászó á l l a tok . 
(A VOlt török nagjvezér,) M a h m u d m i n d e n e s s e , 
S e r n e r p a s a M a h m u d d a l e lh i te t te , h o g y M a g y a r o r s z á g 
e l a k a r j a foglalni B o s z n i á t , H e r c z o g o v i n á t és R u m é ­
n iá t . E n n e k m e g e l ő z é s é r e s zöve t sége t t e r v e z e t t t t M a h ­
m u d az o r o s z o k k a l A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g el len. G y ő ­
z e l e m e s e t é b e n E r d é l y R u m é n i á n a k , a B á n s á g , B á c s k a 
és S z e r é m s é g S z e r b i á n a k és B o c e a d i C a t t a r ó M o n t e ­
n e g r ó n a k j u t o t t vo lna . M i d h a t p a s a fedezte fel a szul­
t á n n a k e z e n c s e l s z ö v é n y e k e t, m i n e k e r e d m é n y e lett , 
h o g y M a h m u d e l távol i ta to t t és a l k a l m a s i n t s z á m ű z e ­
t ik , M i d h a t p e d i g elfoglalta he lyé t . A z uj n a g y v e z é r k i 
6 0 0 0 ü d v ö z l ő i r a t o t kapo t t , n a g y r o k o n s z e n v v e l visel­
t e t i k a M a g y a r o k i r á n y á b a n , m i g az orosz b a r á t s á g o t 
n e m s o k r a becsü l i . A l i g h a n e m lesz h á b o r ú a v é g e ! 
(Az „Opinion National" szerint) az orosz c z á m e m 
k a p o t t m e g h í v á s t a ber l in i l á t oga t á s r a , h a n e m m a g a 
ó h a j t o t t a , h o g y a • t a l á lkozásná l j e l e n l ehessen . A né ­
m e t c s á s z á r c s a k A u s z t r i a b e l e e g y e z é s e u t á n h i v t a 
m e g a c z á r t s e lha tá roz ta to t t , h o g y k ö z ö s j e g y z é k b e n 
F r a n c i a o r s z á g n a k k i j e l e n t i k , h o g y a t a l á l k o z á s b é k é s 
czélu . — 
(Az angol parlamentet) b e z á r ó t r ó n b e s z é d é b e n a 
k i r á l y n ő k i n y i l a t k o z t a t t a , h o g y a v i s z á l y A m e r i k á v a l 
el v a n in t ézve . A franczia k e r e s k e d e l m i s z ö v e t s é g r e 
n é z v e az a n g o l o k igénye i , de a b a r á t s á g o s v i s z o n y fen-
t a r t á s a és a s z a b a d forgalom e lőnye i is figyelembe v é ­
t e t n e k . A z A f r i k a ke le t i p a r t j a i n űzö t t r a b s z o l g a k e -
k e r e s k e d é s t e k i n t e t é b e n a k o r m á n y b e h a t ó a n in téz ­
k e d e t t . 
(A görög minisztérium) k i egész í t t e t e t t , M a u r o c o r -
d a t u s D e m e t e r o k t a t á s ü g y i és Spi l io ta r i s k ü l ü g y m i n i s z ­
t e r r é k i n e v e z t e t v é n . 
(Nyomdahiba.) L a p u n k a u g . 4 -k i s z á m á b a n „ a k ö ­
z ö n s é g k ö r é b ő l " r o v a t a la t t m e g j e l e n t „ e g y é r d e k e s 
k é r d é s " c z i m ü c z i k k h o m l o k á r ó l a d á t u m n y o m d a h i ­
bábó l k i m a r a d t . A c z i k k d á t u m a : N a g y - S z e b e n , 
1872 . j ú l i u s 1 3 s i g y t ehá t n e m i t t h e l y t ke l t e ze t t , 
m i n e k k i i g a z í t á s á t k é r j ü k t. o lvasó ink tó l . A s z e r k . 
Helyi különfélék. 
Életbiztonság Brassóban! Mul t v a s á r n a p e g y i k első 
r a n g ú v e n d é g l ő n k b e n , b i z o n y o s n é p é n e k e s e k e lőadása 
u t á n , n é h á n y szász ifjú e g y m a g y . k i r . v a s ú t i f őmérnök ­
n e k , k i fü työln i m e r é s z k e d e t t , f é l s z a k á l á t k i t é p ­
t é k . K é t b e l é e l e g y e d ö m a g y a r t e l e k k ö n y v i h iva ta l ­
n o k e g y i k é t t ö b b i z b e n földhöz v e r t é k , m á s i k á n a k pe ­
d i g f e j é t 3 h e l y t b e h a s í t o t t á k u g y , h o g y r ö g ­
t ö n e l l e p t e e g é s z t e s t é t a v é r . 
H i h e t ő , h o g y az első sem v i h e t t e v o l n a el szá ra ­
zan , h a a t u I m i v e i t , finom g y i l k o s o k m e g n e m ijed­
n e k a v é r l á t t á r a . A m á s o d i k e g y é n m á r e g y hé t ó t a 
f eksz ik s e b e i b e n s k i t ud ja m i k o r h a g y h a t j a el á g y á t ! ? 
— í m e i lyen d o l g o k t ö r t é n n e k a b r a s s ó i n e m e s r e n d ­
ő r s é g k e g y e s e n g e d e l m é b ő l , a n é l k ü l , h o g y a d e r é k 
v é r e r e s z t ö k n e k b á r a l e g k i s e b b h a j s z á l o k is m e g g ö r ­
b ü l n e m é g a 10- ik n a p o n is . M a h o l n a p o d a j u t u n k , 
h o g y n y i l v á n o s h e l y e k e n n e m b á t o r k o d u n k m e g j e l e n n i 
és es t i 9 ó r a u t á n c s a k fegyver re l , b o t o k k a l l á t j u k b iz ­
t o s n a k az u t c z á n va ló j á r á s t , m e r t m i mos t s e m a k a r u n k 
a z o n zász ló a l á s o r a k o z n i , mely i ly m i v e i t h í v e k e t 
toborzo t t m a g á n a k ! 
3) Osz i kétszeres-vetések a r a t á s i e r e d m é n y e : 
j ó t e r m é s 19 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 1 9 0 „ 
rosz „ 1 6 3 „ 
A z őszi repczevelések a r a t á s i e r e d m é n y e : 
j ó t e r m é s 4 3 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 1 1 4 „ 
rosz „ 107 „ 
4 ) Tavaszi buzavetések a r a t á s i e r e d m é n y e az or­
s z á g b a n : 
j ó t e r m é s 1 0 0 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 1 9 0 „ 
rosz „ 8 0 „ 
5) T a v a s z i árpavetések a r a t á s i e r e d m é n y e : 
j ó t e r m é s 159 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 2 9 4 „ 
rosz „ 70 „ 
6) T a v a s z i zabvetések a r a t á s i e r e d m é n y e : 
j ó t e r m é s 4 4 3 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 128 „ 
rosz „ 1 4 „ 
K a p á s v e t e m é n y e k á l l á sá ró l va ló j e l e n t é s az egész 
o r s z á g b a n : 
7) Burgonya: 
j ó t e r m é s 2 1 4 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 2 3 4 „ 
rosz „ 6 6 „ 
8) Répa: 
j ó t e r m é s 1 3 8 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 1 9 1 „ 
rosz „ 5 8 „ 
9) Kukoricza: 
j ó t e r m é s 1 4 0 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 2 6 3 „ 
rosz „ 8 9 „ 
10) Természetes ré t : 
j ó t e r m é s 1 8 6 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 2 4 7 „ 
rosz . „ 126 „ 
11) Mesterséges ré t : 
j ó t e r m é s 2 2 3 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 1 6 1 „ 
rosz „ 5 0 „ 
12) Szőlők : 
j ó t e r m é s 5 0 k ö z s é g b e n . 
179 „ 
1 9 0 
k ö z é p , 
rosz ,. 
13) Gyümölcsfák: 
j ó t e r m é s 37 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 132 „ 
rosz - 3 5 0 
Közgazdaság. 
Aratás i e redmények az e g é s z országban. 
A földmivelés- , ipa r - s k e r e s k e d e l e m ü g y i m a g y a r 
k i r á l y i m i n i s z t é r i u m h o z a t e r m é n y e k j ú l i u s i á l l apo tá ró l , 
i l le tő leg az a ra t á s i e r e d m é n y r ő l az o r s z á g k ü l ö n b ö z ő 
része ibő l t e t t j e l e n t é s e k ö s s z e á l l i t t a t v á n : az e r e d m é n y 
a „ B u d a p e s t i K ö z l ö n y " - b e n az a l á b b i a k b a n h o z a t i k k ö z ­
t u d o m á s r a : 
1) A z őszi buzavetések a ra t á s i e r e d m é n y e az egész 
o r s z á g b a n : 
j ó t e r m é s 5 3 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 2 9 3 „ 
rosz „ 2 1 2 „ 
2) A z öszi rozsvetések a r a t á s i e r e d m é n y e a z egész 
o r s z á g b a n : 
j ó t e r m é s 7 0 k ö z s é g b e n , 
k ö z é p „ 2 6 9 „ 
rosz ,, 1 8 5 „ 
Becsi tőzsde és pénzek Brassóban augustus 17. 
Pénr. 
Osztr. nemzeti adósság ezüstben 72 — 
„ „ „ papírban 66 68 
1860-ki sorsj. kölcsön 100 frt 103 25 
Nemzeti bank részvény . . • 887 — 
Hitelintézeti „ 343 — 
London 109 90 
fittel- . - ' . i .1 n i ^ l M ^ W ^ . ~ ~ J Ű 8 v 5 » , 
IXapoleond'or 8 74 
es. k. arany 5 27 
Lira 10 15 
Magyar földteherm 81 50 
Bánáti 81 50 
Erdélyi . . . . , * . 79 75 
Porosz tallér 1 65 
Ikosár . . . . . . 1 67 
Rubel 1 G6 
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P Á L Y Á Z A T . 
A csik-zsögödi községi iskola egy rendes 
tanitói állomásra pályázat nyittatik. 
Evi fizetés: 300 frt. s ezenkívül természet­
beli szállás, vagy ennek megfelelő lakilletmény. 
Pályázati határidő f. évi szeptember 15-ike. 
Pályázni kívánók kéretnek tanitóképesitési 
oklevéllel ellátott folyamodványukat alólirthoz 
küldeni. 
Zene, kertészet és tornatanitásában jártasok 
előnyben részesitetnek. 
U. p. Csik-Martonfalva. 
Miké Bálint, 
108 1—3 iskolaszéki elnök. 
(íyorskocsizás megnyitása, 
Brassó és Segesvár (a m. keleti vasnt végállomása) között folyó év Augusztus hó 
4-étől kezdve hetenkint háromszor gyorskocsi közlekedik és pedig: 
B r a s s ó i t ó l S c ş c s v & r r a : 
Hétfőn, Szerdán és Pénteken reggeli 5 órakor a ,,Hotel Bukarestéből. Segesvárra érkezik estve 
7 órakor. 
S e g e s v á r r ó l B r a s s ó b a : 
Kedden, Csötörtökön és Szombaton reggeli 8 órakor. Brassóba érkezik estvéli 10 órakor. 
Díj: személyenkintÍO o. é.fr.30fontnyi szabadmálliával. 
PÁLYÁZAT. 
Háromszéken Kilyénben a községi fiu- és 
leányiskolához egy rendes tanitói állomásra egy­
előre ideiglenesen pályázat nyittatik. 
Evi fizetés: 300 frt., szállás az iskolaépü­
letben és fűtésre elegendő fa. 
Pályázati határidő f. évi september 20-dika. 
Pályázni kivánók kéretnek tanitóképesitési 
oklevéllel ellátott folyamodványukat aláírthoz 
küldeni. 
Zene, kertészet és tornászaiban jártassággal 
birok előnyben részesitetnek. 
ti. p. Sepsi-Szt.-György. 
Incze Ferencz, 
107 2—3 iskolaszéki elnök. 
99 5—15 Fölvétel Brassóban a 
Az ifjazfffífóHáf/. 
„Hotel Bukaresté-ben. 
P á l y á z a t 
Háromszéken Albisban a községi leányis­
kola rendes tanitói állomása üresedésben van. 
Evi fizetés: készpénzben 300 frt., ezenkívül 
természetbeli szállás vagy ennek megfelelő lak­
illetmény. 
A pályázat határideje folyó évi september 
15-dike. 
Kertészet, tornászat és zenében jártasok 
előnyben részesittetnek. 
A felszerelt folyamodványok Apor Lajos 
iskolaszéki elnökhez küldendők. 
Utolsó posta: Maksa. 
G i d ó f a l v i K á r o l y , 
104 3—3 i s k o l a s z é k i j e g y z ő . 
Hirdetmény. 
Márkosfalvi Kocsis Gábor felperesnek An-
gyalosy Tamásy György ellen 900 frt. követe­
lés felhajtása végett — az alábbi ingóságok 
fognak 1872 aug. 28 án a község házánál el-
árveztetni. 
a) Egy kettős csűr keleti részében 
250 kalangya zab alatta lévő ka-
szállással becsültetett 500 frt. 
b) ugyanazon csűr odrában lencse, 
széna és zab — becsültett . . . . 1 0 0 frt. 
c) 3 darab ló — kettő fehér, egy 
sárga . . . , 200 frt. 
d) Egy félfedelü kocsi . . . . 80 frt. 
e) Két futkosó lószekér . . . . 40 frt. 
Sepsi.-Szt.-Gyorgy 1872. aug. 12-én. 
A sepsi-szt.-györgyi kir. tszéki 
111 1—1 végrehajtói hivatal. 
HIRDETMÉNY. 
Alólirt tisztelettel ajánlom a. t. közönség 
figyelmébe Sepsi-Szt.-Györgyön az „arany bá­
rányhoz" czimzett újonnan, dúsan berendezett 
fűszer, festék, anyag, fonal, üveg, porczellán és 
liszt-kereskedésemet. Továbbá elfogadok és a 
lehető legjutányosabban és pontosabban teljesítek 
ez üzletbe vágó bárminő megrendeléseket, mit 
annyival inkább Ígérhetek, miután a külfölddel 
és a legnevezetesebb gyárakkal és üzlet-embe­
rekkel a legbizalmasabb összeköttetésben állok. 
Főtörekvésem leend a n. é. közönség igé­
nyének várakozásának teljesen megfelelni. 
S.-Szt.-Györgyön augusztus havában. 
i o 2 3 - 4 Dalnoki Hadnagy József. Árverezés. 
Künnle József felperesnek Bikfalvi Pál Zsig­
mond, Pál András és Marhat Ferencz ellen 771 
frt. követelésben befoglalt ingóságok: 
1) egy sötét pej 8 éves kancza 65 frt. becsé. 
2) egy barna 12 éves kancza . 40 „ „ 
3) egy sötét pej herélt ló . . . 40 „ „ 
4) két vasas lószekér
 #. . . . 20 „ „ 
5) egy gazdasági vasas szekér . 50 „ „ 
6) három darab szarvasmarha . 100 „ „ 
7) 4 darab 7 éves fehér szörü ökör 300 „ „ 
8) két kancza — egyik pej — 
a más sárga 300 „ „ 
9) 4 darab fehér 7 éves ökör . 300 „ „ 
10) egy eke taligával . . . . 10 „ „ 
A fent lebecsült ingóságok elárverezésére 
folyó év augusztus hó 22-ik napja tüzetett ki 
— Bikfalván a község házánál. 
A Sepsi-Szent-Györgyi királyi 
105 3—3 bíróság végrehajtó. 
B r a s s a i á r u - t ő z s d e a u g u s z t u s 1 6 . 
frt. 
Buza, tiszta 64 kupás köble 8.— 
v « elegy 6.— 
Rozs erdélyi . . . . . 5.20 
„ romániai . . . . 5 .— 
Kukuricza 5 .— 
Árpa 4 .— 
Zab, fekete 3.20 
„ fehér 3.10 
II ari es ka 5 .— — 
Lenmag 12 .— — 
Borsó fehér —.— — 
„ fekete —. 
Lencse —.— — 




Szilva, aszalt —.— — 
Köles 5.20 — 
Pityóka, sárga . . . . —.— 1 







Gyöngykása mázsa . . 
Árpakása „ . . 
Sárga kása „ . . 
11.50 21 .— „ 
9.50 12.50, , 
9.60 10 .50 , , 
Lisztek. 
Zsemlekása . . 
Montliszt 00 . . 
„ 0 . . 
1 . . 
* 2 . . 
„ 3 . . 
4 . . 
„ 5 . . 
Kukuriczaliszt. . 
Haricskaliszt . . 
Korpa . . . . 
Szalona ó . . 
» «j • . 
„ paprikás 
„ füstölt. 
Sonka csont nélkül 
„ csontos 











2 . — 
44 .— 4 5 . — 
4 6 . — 48 .— 
48 .— 50 .— 
50 .— 54 .— 
4 5 . — 46.— 
7 4 . - 76 .— 




Kaskavál oka . . . 
Sóstej dézsája 16—17okás —.— 
Vaj olvasztott teh. kup. . 1.50 






—.60 - .80 
1.60 
Hájzsir kup 1.15 1.20 
Lenmagolaj kup. . . 1.15 
Lábzsir . . . . . . —.90 
1.16 
1.— 
Tej, bivaű „ . . . . —.16 —.— 
„ tehén „ . . . —.10 —.— 
Gyapjú czurkán okája . —.— —.— . 
„ „ fehér . - . 9 0 —.95 
,, ,, szürke —.80 —.— 
„ „ vör. fek. —.90 1.— 
,, sztógos fehér . —.80 —.90 
,, ,, szürke . —.70 —.— 
,, bárány mezőségi . 1 2 0 — .— , 
„ „ havasi . . 1.25 1.30, 
„ „ fekete . . 1.20 — . — , 
„ „ szürkés . . 1.— — . — , 
„ czigája, fehér . . 1.30 
„ „ natúr vörös. 1.40 
1 „ tépett fehér 1.— 
„ kalapos mezőségi . 1.20 1.30 
„ „ havasi . 2.20 2 . 4 0 , , 
Kecskeszőr, fehér . . . —.54 — . 6 0 , , 
„ szürke . . . —.40 —.45 „ 





Ökörbőr párja. . . 
Tehén „ . . . 
Juh „ . . . 
Berbécs „ . . . 
„ czigája, párja 
Kecske és czáp párja 
Gidó bőr . . . . 
30 .— 36 .— ,, 
24 .— 28 .— ,, 
2 .— 3 . 1 0 , , 
2.80 3.40 „ 
2.80 3 . 2 0 , , 
3.50 5.60 „ 
—.80 —.90 „ 
Posztó, szederjes 8 / 4 . . 
• 6/ 
11 11 14 
,, meliertes 8 / 4 • • 
„ szürke szederjesssel 
,, szederjes veressel . 
„ szürke . . . . 
,, buzavirágkék 8 / 4 . 
„ kék % . . . . 
„ 3pecsétes szed. 8 / 4 
11 11 11 14 
„ vörös meliertes 8 / 4 
„ „ „ szürke 
„ natur-vörös . . 
Abaposztók Nr. 1 . . . 
ii ii 2 . . 
ii ii 3 . . . 
ii ii 4 . . . 




Szederjes kék flanel . . 
meliertes szürke . . 
vörösmellértes . . 
kék csíkos . . . , 
fehér 
rozsnyói fehér . . 
„ kék . . . 
„ ,, csíkos . . 
,, „ vörösmell. . 
„ „ szürkekékkel 
Halinaposztó fehér . . . 
„ fekete . . . 
„ nat. kávészin . 
ii fest. „ 
„ szürke . . 
Babavári fehér . . . . 
sötétszürke . . 
fekete . . . . 
kávészin . . . 
világos szürke 











3 . — 
3 . - -














3 . 2 0 , 
2 . 5 0 , , 
3 .20 , , 























tarka, dar. Nr. 3 4 5 6 
frt. 5.60 7.20 9.10 11 10 
fehér ,, Nr. 3 4 5 6 
frt. 6.— 7.20 8.— 9.60 
szürke „ Nr, 3 4 5 6 
frt. 7.20 8.40 10.10 11.10 
egyszerű fehér drb. Nr. 3 4 5 
frt. 8.20 9.— 10.— 
„ szürke drb. Nr. 3 4 5 
frt. 7.— 8.50 10.60 






1 .10 , , 
-20 kr-
-18 „ 









Szőttes kék vörössel ' / s singe 19 
,, közepes 17 
„ forgácsos 8 / 4 
Alsó rekli Nr. 0 1 
dezt. frt. 32 — 35.— 4 4 . — 50.—~ 
Gyermekharisnya Nr. 1 2 3 4 5 
deztrírt. 3 . — 3.40 4.— 5.— 6.50 
Női harisnya kies. dezt. . . frt. 12.— 
„ „ nagy „ . . . „ 13.50 
Ferii „ „ . . . „ 7.— 
ord. ,, . .- . ,. 4.— 
Kötélverő munkák. 
Szebeni nagy 1000 csomó 
„ kicsiny „ „ 
Hánüstrang hosszú 1000 drb. 
., kurta „ „ 
Kötőfék dufla „ „ 
,. egyszerű „ „ 
Hosszú kötél okája 
Kulacs 3 kupás . . . 
„ 2 „ . . . 
ii l / t w • 1 
ii 1 ii . . . . 














frt. 1.60 1.25 —.— 
vidéki 20 kr. 
bojtos Nr. 4 5 
frt. 1.40 











i s . 
frt. 1.50 1.40 
kerületi 20 kr 
Moldovai magyar hosszú dar. 
,, felningas ,, 
Szesz 34—36 fokos . . . —• 
Fotogen I. mázsa . . . 13.50 
„ ii. „ . . ; . i 3 . -
Ligroin „ . . . . 17.50 
Kepczeolaj ,, . . . . 34. .— ,, 
Firniss „ . . . . 38. .— „ 
Eczct vedre —.48 —.— „ 
,, szesz 64% • . . —.80 —.— „ 
Viasz mázsa . . . . 85 .— 90 .— „ 
Méz „ 8 5 . — S 0 — „ 
Gubics ,, 9.— 10.— „ 
Szkuinpia „ . . , . . 8.— —.- - „ 
Szattyán „ 85 .— 80.— „ 
Kordován kötés . . • . 36.— 40.— ,, 
Hamuzsir Í 5 . — 1 6 . 5 0 , , 
Sóshal, pozsár, egy lóteher 64 .— 65 .— „ 
,, harcsa és viza „ . 95 .— —.— ,, 
Kender mázsa . . . . 24 .— 36.— ,, 
Len köve —.— —.— „ 
Tűzifa öle 8 50 10 .50 , , 
9.20 - . — „ 
30. 31.— „ 
32. . _ „ 
2 4 . - „ 
ónas darabja 40 kr. fennebb, 
felszerelve darabja 20 kr. fennebb. 
_ . _ 3 0 . - i g Hordócsap tiszafa lOOdb. frt. 8 .— 9.—ig 
szilvafa „ „ 7.— 7 .50 , , 
I „ fehér ónas „ 9.— 12 .50 , , 
Kukor icza 3 4 0 0 köböl. T isz ta buza 3 0 0 köböl. Rozs 6 0 0 köböl. Nagy rozskereset . 
frt. 58 .— 
„ 5 3 . -
„ 1 0 3 . -
,, 7 3 . -
„ 1 3 3 . -
,, 78.— Cserhaj mázsa 
„ —.67 Gyertya 
„ —.93j ,1 takarék mázsa 
„ —.63/Szappan sárga „ 
-.58 „ szurok „ 
-.38 „ tarka „ 
—.32 Fagyujuh olvaszt. „ 










2 0 . - -
46 




- 4 8 „ 
Nyomatott Römer és Kamneruél. 
